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- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - О Б Р А З О В А Н И Е - )
...При военно-Област- 
ном комиссариате (дом № 3 
на углу Тарасовской НаСе- 
режн. и Почтовой улицы** 
бывш. Акц. Общество "КроЕ- 
л я " )  открыта запись на ме­
дико-санитарные курсы для 
подготовки сестер милосер­
дия и санитаров...
( »У .Р .» , 1.3.1918 г. )
...В чер а  состоялось открытие Самаритских*** курсов...в  
помещении родильного дома /Златоустовская улица, № 717...
( "У . " ,  2.11.1897 г. }
. . .1 0  января начались чтения для слушателей Самаритских 
курсов, устроенных Екатеринбургским медицинским обществом...
( " У .» , 15 .1 .1898 г .  )
...курсы  сестер милосердия - Первомайская улица, № 26...
( - У .Р ." , 16.6.1921 г. )
хх
ххх
так в оригинале.
так в оригинале, должно быть - Почтовый переулок, 
в честь жителя г. Самарии, который, найдя на дороге ог­
рабленного и раненого путника, перевязал его раны и по­
заботился о нем. (Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 30-37).
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з д р а в о о х р а н е н и е
( - О Б Р А З О В А Н И Е - )
Дом № 26 на улице Первомайской. Фото 1980-х гг.
...екатеринбургский фармацевтический техникум начал ра­
боту в 1921 г...первый выпуск - 10 человек - 14 октября
1923 г .../улиц а Вайнера, № 1 / ...
( " У .Р . " ,  17.10.1923 г. )
...акуш ерская школа при Екатеринбургском поЕИрально-ги- 
некологическом институте - улица Люксембург, № 7 1 ...
( » У .Р .” , 15.6.1921 г. )
...Министерство внутренних дел утвердило устав частной 
школы фельдшериц Раисы Наумовны Кленовой...
( »У .К .» , 10.10.1910 г. )
...Министерством внутренних дел утвержден устав частной 
школы фельдшериц Раисы Наумовны Кленовой е Екатеринбурге...
( -У .Ж .", 10.10.1910 г. ),
^  — в—
з д р а в о о х р а н е н и е -
( - 0 Б Р А 3 0 В А Н И Е  - )
. . . 1  ноября в помещении музея Уральского 
телей Е стествозн ани я  состоялось то м а о *» « ™ ,,«
льского Общества Люби-
. . . ч а с тн а я  школа фельдшериц р.Н.Кленовой. . .квартира у ч ­
редительницы, у го л  Симановской и Усольцевской улиц, дом Гр- 
гина  Г® 1 6 / 5 2 7 . . .
...Ч астн ая  школа фельдшериц Р.Н. Кленовой.. .С правами 
правительственных фельдшерских школ...
...Ч астн ая  школа фельдшериц с правами правительственных 
фельдшерских школ Р.Н.Кленовой - Покровский проспект, дом 
Ананьина, № 7 8 .. .
...ж енская  фельдшерская школа и кабинет массажа Р.Н.Кле-
но вой - Офицерская у лица, № 8 . . .
( ••У.*.», 19.9.1012 г. )
..Частная школа фельдшериц Р.Н.Кленовой - Офицерская 
улица , № 8. . .
( "У .Ж .", 18.11.1910 г. )
. . . з а н я т и я  школы Кленовой в музее УОЛЕ...
( »У .К .» , 27.11.1910 г. )
( "У„Ж.-, 4.7.1912 г. )
( - Г .У .» , 11.8.1912 г. )
( «3.К .» ,  1.1.1913 Г. )
...Утвержденная Министром Внутренних Дел Частная школа 
фельдшериц Р.Н.Кленовой в Екатеринбурге с правами правитель­
ственных фельдшерских школ. Курс учения 3 года. Плата 70 руб. 
в год, вносится по полугодиям. Офицерская улица, 8 . . .
( "Б .Ц ." , 22.5.1913 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - О Б Р А З О В А Н И Е -  )
I
Дом № 8 на Офицерской улице. С фото 1910 х гг.
...школа фельдшериц Р.Н.Кленовой - Турчаниновека я улица, 
дом Турышена.••
( » З .К ." , 6.5.1916 г. ) 
...ф ельд ш ер ская  школа Р .Н .Кленовой  - Турчаниновская ули­
ца, № 1 . . .  ( » З .К ." ,  2.4.1917 Г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - О Б Р А З О В А Н И Е -  )
. . .Ф ел ьд ш ерская  школа Р .Н .Кленовой. Кленова ттросит о 
субсидии  и бесплатном помещ ении...
( "У.ЯГ.», 16.1.1918 г. )
...фельдшерская школа Р.Н.Кленовой - ТурчаниноЕская ули­
ца, № 1 * . . .
( "З .К .» ,  22.9.1918 г. )
...канцелярия фельдшерской школы Р.Н.Кленовой - Злато­
устовская улица, № 3 7 ...
( »У.Ж.», 21.12.1918 г. )
...фельдшерская школа Р.Н.Кленовой - Златоустовская ули­
ца, 3 7 .. .
( »У .Ж .»Г 7.1.1919 г. )
Дом № 37 на 
улице Люксем­
бург (бывшей 
Злато усто вско й  
улице. Фото 
1980-х гг.
так в оригинале.
V
' З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - О Б Р А З О В А Н И Е -  )
...фельдшерская школа Р.Н.Кленовой - Златоустовская V ли­
ц а , № 3 7 ...
( "О .В ." ,  март 1919 г. )
. . .Фельдшерская школа Р.Н.Кленовой - возобновились за­
нятия - Златоустовская улица, № 3 7 ...
( "О .В ." , 30.3.1919 г. )
...Фельдшерская школа Р.Н.Кленовой - Клубная улица,
( »У .Р .» , 10.8.1919 г. )
№ 26. . .
